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Óñï³øíå âèð³øåííÿ êðèçè ñòàðîñò³ ïåðåäáà÷àº îñîáèñò³ñíèé ðîç-
âèòîê (ñàìîðîçâèòîê) ó íàïðÿìêó ïîãëèáëåííÿ ðîçóì³ííÿ ñâ³òó, ìóä-
ðîñò³, îñìèñëåííÿ ïðîæèòîãî ³ ïåðåæèòîãî ïðîòÿãîì æèòòÿ [4, 10].
Â³äñóòí³ñòü ãîòîâíîñò³ äî òàêèõ çì³í æèòòºâî¿ ïîçèö³¿ òà ö³ííîñòåé, äî
òðàíñôîðìàö³¿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³ä÷èòü ïðî íåïåðåáîðåíó êðèçó
çóñòð³÷³ ç³ ñòàð³ñòþ, à çðîñòàííÿ ðèã³äíîñò³, ó ñâîþ ÷åðãó, âåäå äî äå-
ìåíö³¿. Òîìó òðàíñôîðìàö³ÿ (ðå³íòåðïðåòàö³ÿ) ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ëþäè-
íîþ, â ÿê³é âëàñíà ñòàð³ñòü çàéìàº áåçóìîâíî ïðîáëåìíå, áîëþ÷å ì³ñöå,
íå ìîæå íå áóòè ïðèíöèïîâîþ ìåòîþ ðîáîòè ïî ïñèõîëîã³÷í³é ï³äòðèìö³
ë³òí³õ ëþäåé. Îäíàê ðå³íòåðïðåòàö³éí³ âïëèâè íå ìîæóòü áóòè âèáóäî-
âàí³, ç îäíîãî áîêó, áåç â³äïîâ³äíîãî äîñë³äæåííÿ ñòðóêòóðè ³ñíóþ÷î¿
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ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³, à ç ³íøîãî, áåç çáåðåæåíî¿ çäàòíîñò³ ñòàðî¿ ëþäèíè
äî ðîçâ’ÿçóâàííÿ òàêî¿ íåïðîñòî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ çàäà÷³.
Ìè âæå àíàë³çóâàëè ðàí³øå ñòðóêòóðó ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³, çîêðå-
ìà, â ñòàðîñò³ [12, 13, 14], ³ â³äçíà÷àëè, ùî ¿¿ ñèñòåìîóòâîðþâàëüíîþ
îçíàêîþ º ñìèñë (ñìèñë æèòòÿ). Äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî ñìèñë æèò-
òÿ ó á³ëüøîñò³ ðåñïîíäåíò³â áóäü-ÿêîãî â³êó ïîâ’ÿçàíèé ³ç ñàìîðîçâèò-
êîì. Òàê,ñàìîðîçâèòîê ³ â ñòàðîñò³ çàëèøàºòüñÿ ï³äãðóíòÿì ñìèñëó
æèòòÿ. Àëå, ÿê ñâ³ä÷àòü äîñë³äæåííÿ Ì.Â.ªðìîëàºâî¿, â³í ìîæå áóòè ð³çíèì
çàëåæíî â³ä ñòðàòåã³¿ ñòàð³ííÿ. Îïòèìàëüíà ñòðàòåã³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ÿê òåí-
äåíö³ÿ ëþäèíè äî çáåðåæåííÿ ñòàðèõ ³ äî ôîðìóâàííÿ íîâèõ ñîö³àëüíèõ
çâ’ÿçê³â, ÿê³ íàäàþòü ¿é ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óâàòè ñâîþ ñóñï³ëüíó êîðèñòü.
Äðóãà ñòðàòåã³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàìàãàííÿì ïðîäîâæèòè âëàñíå ³ñíó-
âàííÿ, òîáòî ïåðåõîäîì äî àêòèâíîñò³ «âèæèâàííÿ». Öå òèï íîðìàëüíîãî
ñòàð³ííÿ, ÿêùî ó ëþäèíè ïîõèëîãî â³êó íåìàº ïðîÿâ³â äåìåíö³¿ [7].
Â³äïîâ³äíî, â³äð³çíÿþòüñÿ òèïè ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè. Ç ³íøîãî
áîêó, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñó÷àñí³ ìîäåë³ ñìèñëó, â òîìó ÷èñë³ ³ ñìèñëó
æèòòÿ, º êîíâåíö³îíàëüíèìè, òîáòî ïðîäóêòîì íàøî¿ äîìîâëåíîñò³ ïðî
òå, ùî ââàæàòè ñìèñëîì, ³ öÿ äîìîâëåí³ñòü çóìîâëåíà êóëüòóðíèìè
óìîâàìè íàøîãî áóòòÿ. Ñåðåä âèçíà÷åíü ñìèñëó âèä³ëÿþòü ³íòåíö³î-
íàë³ñòñüêå (ñìèñë – öå ö³ëüîâà íàïðàâëåí³ñòü, ö³íí³ñíà îð³ºíòîâàí³ñòü).
Âèðàçè ñìèñë æèòòÿ òà ñìèñë áóòòÿ â³äíîñÿòüñÿ äî òàêîãî âèçíà-
÷åííÿ (òîáòî ùîñü ðîáèòè ç äóìêîþ, ìèñëåííÿì). Ó òîé æå ÷àñ äëÿ
ðîçóì³ííÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ìàº çíà÷åííÿ êîíòåêñòóàëüíå âèçíà÷åí-
íÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñìèñë – öå âèðàæåíèé çíàêîì ñïîñ³á çàäàííÿ
çíà÷åííÿ, òîáòî á³ëüø øèðîêèé êîíòåêñò äëÿ çíà÷åíü ìîâíèõ âèðàç³â,
òåêñò³â, îáðàç³â ñâ³äîìîñò³, ìåíòàëüíèõ ñòàí³â òîùî. ²íàêøå êàæó÷è,
éäåòüñÿ ïðî ³äåþ, òî÷êó çîðó, ñóòí³ñòü (òó ÷è ³íøó).
Íàðåøò³, êîíòåíòóàëüíå âèçíà÷åííÿ (â³ä êîíòåíò – çì³ñò) âèçíà-
÷àº ñìèñë ÿê òå, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç äóìîê (ùîñü íà çðàçîê ìåíòàëüíî¿
ìîäåë³). Öå óòâîðåííÿ º îñîáèñò³ñíî çíà÷óùîþ, êîíêðåòíî-ö³ë³ñíîþ ñè-
ñòåìàòè÷íîþ ºäí³ñòþ, ³ òîìó ñèíåðã³éíî é åìåðäæåíòíî [2].
Ïðîâåäåíèé íàìè òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ïðîáëåìè, à òàêîæ ðåçóëüòà-
òè åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷àòü ïðî ïðîâ³äí³
ïñèõîëîã³÷í³ óìîâè òðàíñôîðìàö³¿ ìåíòàëüíèõ ìîäåëåé: çâ’ÿçîê öüîãî
ïðîöåñó ç ³íòåëåêòóàëüíèìè çðóøåííÿìè ³ çáàãà÷åííÿì ³íòåëåêòó, ç ðåô-
ëåêñ³ºþ ³ ³íòåðïðåòàö³éíèì (íàðàòèâíèì) ïîòåíö³àëîì ñóá’ºêòà, ç îäíî-
ãî áîêó, ³ ãîòîâí³ñòþ ñóá’ºêòà äî ñàìîðîçâèòêó, ç ³íøîãî.
Ïðè ðîçðîáö³ òåõíîëîã³é ðå³íòåðïðåòàö³éíîãî âïëèâó íà ìåíòàëüíó
ìîäåëü â ñòàðîñò³ ìè ñïèðàºìîñÿ íà êîíöåïö³þ ñàìîðîçâèòêó îñîáèñ-
òîñò³ Ã.Ñ.Êîñòþêà (á³ëüø äîêëàäíî äèâ. [8, 15]). Öþ êîíöåïö³þ ìîæíà
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ñüîãîäí³ ïîð³âíÿòè ç ³äåºþ îñîáèñòîñò³ ÿê ñóá’ºêòà æèòòºâîãî øëÿõó
Ñ.Ë.Ðóá³íøòåéíà. Ê.À.Àáóëüõàíîâà çàçíà÷àº, ùî Ñ.Ë.Ðóá³íøòåéí çíàé-
øîâ òîãî, õòî ñàì çâ’ÿçóº ïàâóòèííÿ ñâîãî æèòòÿ ç â³êîâî¿, ðîä³ºâî¿,
òâîð÷î¿, ñîö³àëüíèõ äîñÿãíåíü òà ³íøèõ í³òî÷îê. «Â³í çíàéøîâ òîãî, õòî
çâ’ÿçóº ¿õ ñàì, à òîìó ïî-ñâîºìó ³ îäíî÷àñíî ïî-³íøîìó, í³æ ðåøòà.
Â³í çíàéøîâ òîãî, õòî âèçíà÷àº, ÿê ¿õ çâ’ÿçàòè….. Öåé «õòîñü» – îñî-
áèñò³ñòü ÿê ñóá’ºêò æèòòÿ» [1, c. 116]. Â³í çí³ìàº, â³äïîâ³äíî, ïðîòèð³÷-
÷ÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ³ òèïîâîãî, ââîäèòü êàòåãîð³þ ñóá’ºêòà ³ âèâîäèòü
éîãî íà ñöåíó æèòòÿ.
Ùå ðàäèêàëüí³øå àíàë³çóº ï³äõ³ä Ñ.Ë.Ðóá³íøòåéíà Ã.Ñ.Áàòèùåâ [3],
îñê³ëüêè ââàæàº, ùî éîãî êðèòèêà òåîð³¿ ³íòåð³îðèçàö³¿ «äîïîìàãàº íàì ñüî-
ãîäí³ íå ïîìèëÿòèñÿ â îö³íö³ ñó÷àñíî¿ ¿¿ ôîðìè, ÿêà àðãóìåíòóºòüñÿ çàñîáà-
ìè òàê çâàíîãî ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó» [òàì ñàìî, ñ. 223]. ² äàë³: ñóá’ºêòí³ñòü
íåâ³ðíî âèòëóìà÷óºòüñÿ, ÿêùî ñàìà ä³ÿëüí³ñòü ñëóãóº ò³ëüêè ïîñåðåäíèêîì
äëÿ çîâí³ íàêëàäåíîãî âïëèâó ðå÷îâîãî ñåðåäîâèùà ³ ÿêùî öüîìó ñåðåäî-
âèùó íàäàºòüñÿ ïðîâ³äíà ðîëü çàì³ñòü ñóá’ºêòèâíîãî ñàìîðîçâèòêó.
Îäíàê â êîíöåïö³¿ Ã.Ñ.Êîñòþêà òàêîãî ð³çêîãî ïðîòèð³÷÷ÿ íå çíà-
õîäèìî. Ñóá’ºêòèâíèé ñàìîðîçâèòîê ðîçãëÿäàºòüñÿ íèì ÿê òàêèé, â ÿêîìó
ñóá’ºêò ñòàâèòü âëàñíó ìåòó ðîçâèòêó, ³ âèêîðèñòîâóº äëÿ ¿¿ äîñÿãíåííÿ
ð³çí³ ìîæëèâîñò³ ³ ïîòåíö³àë, ÿêèé, çîêðåìà, ïðîïîíóº çîâí³øíº (â òîìó
÷èñë³ ðå÷îâå) ñåðåäîâèùå. Ìè òëóìà÷èìî ñàìîðîçâèòîê ÿê çì³íó ìåí-
òàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó, àáî ñèñòåìè ìåíòàëüíèõ ìîäåëåé (ìåíòàë³òåòó); à
òàêîæ ÿê íàáóòòÿ íîâîãî ñìèñëó; ÿê ðå³íòåðïðåòàö³þ îñîáèñòîãî äîñâ³-
äó. Ñàìîðîçâèòîê âèçíà÷àºòüñÿ ïåðåñòðóêòóðóâàííÿì, àìïë³ô³êàö³ºþ,
ðå³íòåðïðåòàö³ºþ, ðåêîíñòðóêö³ºþ ìåíòàëüíèõ ìîäåëåé ñâ³òó, ïåðåáóäî-
âîþ çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè íà âñ³õ ð³âíÿõ ó ìåòàìåíòàëüí³é ìîäåë³ (òîáòî
ñèñòåìí³é ìîäåë³, ÿêà é âèçíà÷àº îñîáèñò³ñòü) [15].
Äëÿ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿, ÿêà º ïðåäìåòîì íàøîãî äîñë³äæåííÿ, òîáòî
äëÿ ïîõèëîãî â³êó, íàéá³ëüø àäåêâàòíîþ ôîðìîþ åêñïë³öèòàö³¿ ìåí-
òàëüíî¿ ìîäåë³ ìè ââàæàºìî íàðàòèâ, à âïëèâ íà íàðàòèâ, ç ³íøîãî áîêó,
íàéá³ëüø àäåêâàòíèì ðå³íòåðïðåòàö³éíèì âïëèâîì. Îñîáëèâî öå ñòî-
ñóºòüñÿ àâòîíàðàòèâó, òîáòî íàðàòèâó ùîäî âëàñíîãî æèòòÿ àáî ïåâíèõ
éîãî ïåð³îä³â (äîêëàäíî äèâ. [12,14]). Íà öüîìó é ãðóíòóºòüñÿ ðîçðîá-
êà â³äïîâ³äíèõ òåõíîëîã³é. Íàø ï³äõ³ä äî ñòâîðåííÿ ñòðóêòóðîâàíîãî
àâòîíàðàòèâó (ìåòîäèêà «Êíèãà æèòòÿ») ïðîïîíóº ñêîðîòèòè «âåëèêó» ³
íåñòðóêòóðîâàíó ðîçïîâ³äü ïðî ñâîº æèòòÿ äî çì³ñòó êíèãè ïðî ñâîº
æèòòÿ ó âèãëÿä³ íàçâ âñ³õ ¿¿ ðîçä³ë³â. Êð³ì òîãî, éäåòüñÿ ïðî ïèñüìîâå
â³äòâîðåííÿ (ô³êñàö³þ) àâòîíàðàòèâó íà â³äì³íó â³ä óñíî¿ ðîçïîâ³ä³.
Âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàêîæ òåõíîëîã³¿ ñóïðîâîäó: ìåòîäèêè «Êîëà æèò-
òÿ», çàáàðâëåííÿ, ñï³âáåñ³äà.
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Îòæå, ñòðóêòóðîâàíèé àâòîíàðàòèâ â êîìïëåêñ³ ç ñóïðîâîäæóþ-
÷èìè ìåòîäàìè («Êîëà æèòòÿ», çàáàðâëåííÿ, ñï³âáåñ³äà) íàäàº ïåâí³ ìîæ-
ëèâîñò³ äëÿ äîñë³äæåííÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó, ïðè÷îìó ÿê çîâí³øí³ì
ñïîñòåð³ãà÷åì (ïñèõîëîãîì, ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì), òàê ³ ñàìîþ
ë³òíüîþ ëþäèíîþ. Öå, ïåðø çà âñå, âèáóäîâàí³ â ÷àñ³ óçàãàëüíåí³ åòàïè
æèòòÿ, ïîçíà÷åí³ ìèíóëèì, ñó÷àñíèì ³ ìàéáóòí³ì ó â³äïîâ³äí³é ê³ëüêîñò³,
à òàêîæ çàïàðàëåëåí³ ç âëàñíîþ êîíöåïö³ºþ ÷àñó («Êðóãè æèòòÿ»). Êð³ì
òîãî, ïëèííèé òåïåð³øí³é ðîçä³ë (ÿêèì º æèòòºâèé åòàï çàðàç?), íàñòóï-
íèé ðîçä³ë (ðîçä³ëè) êíèãè æèòòÿ (ùî ÷åêàº?), êîíîòàö³¿ äî êîæíîãî
ðîçä³ëó (çì³ñò, ó òîìó ÷èñë³ àñîö³àö³éíèé), àêòóàëüíèé (ïðîâ³äíèé)
ðîçä³ë, çàáàðâëåííÿ çà ìåòîäèêîþ Î.Ì.Ïàðà÷åâà – íîâå â ìåòîä³ (äîäà-
íà ùå îäíà, ïîðÿä ç êîëàìè, íåâåðáàëüíà ñêëàäîâà) [14].
Äî ðå÷³, âèêîðèñòàííÿ ê³ë ³ çàáàðâëåííÿ ðîçøèðþº ðîçãëÿä íàðà-
òèâó â³ä ìîâíèõ, âåðáàëüíèõ äî áóäü-ÿêèõ çíàêîâèõ, ñåì³îòè÷íèõ ïîáó-
äîâ. Îäíàê ÿñíî, ùî öå º ìîæëèâèì ò³ëüêè â êîìïëåêò³ ç âåðáàëüíèì
íàðàòèâîì ³ ï³ä éîãî åã³äîþ.
Îäíèì ³ç ïîäàëüøèõ çàâäàíü íàøîãî äîñë³äæåííÿ º ðîçðîáêà ìå-
òîä³â âïëèâó íà ðåôëåêñèâíî-ñìèñëîâ³ òà ðå³íòåðïðåòàö³éí³ ïåðåòâîðåííÿ
ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó ñòàðî¿ ëþäèíè. Íå âèêëèêàº ñóìí³â³â ïðèíöèïîâå
ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ìåíòàëüíó ìîäåëü âçàãàë³ äîñèòü âàæêî çì³íèòè, ³ ùî
öå îñîáëèâî ñòîñóºòüñÿ ïîõèëîãî â³êó, ç éîãî ïåðåâ³ðåíîþ ðîêàìè ìåí-
òàëüíîþ ìîäåëëþ. Ð.Ì. Ãðàíîâñüêà [6] ó öüîìó çâ’ÿçêó çàçíà÷àº, ùî çàñ-
âîºííÿ íîâîãî ïîòðåáóº çóñèëü, à áåç íèõ ëþäèíà ãîòîâà â³ðíî ñïðèéíÿòè
ò³ëüêè òå, ùî õî÷à á äî äåÿêî¿ ì³ðè º îðãàí³çîâàíèì çà çàêîíàìè ¿¿ âíóòð³ø-
íüîãî ñâ³òó, òîáòî â³äïîâ³äàº ¿¿ ìåíòàëüí³é ìîäåë³. Âñå âèçíà÷àºòüñÿ ñõåìà-
ìè, ñôîðìîâàíèìè ïîïåðåäíüî â ¿¿ Ìîäåë³ Ñâ³òó, à ùîäî òîãî, ùî íå â³äïî-
â³äàº ìîäåë³, ñõåìè çàâæäè àãðåñèâí³. ²íòåðïðåòàö³éí³ ñõåìè ìåíòàëüíî¿
ìîäåë³ àãðåñèâí³ äî ðå³íòåðïðåòàö³¿. ²íàêøå êàæó÷è, ìåíòàëüíà ìîäåëü àã-
ðåñèâíà äî ñïðîá áåçïîñåðåäíüîãî ðå³íòåðïðåòóâàííÿ. Äëÿ ¿¿ çì³íè ïîòð³áí³
ïåðåêîíëèâ³ íîâ³ îáñòàâèíè, ñóìí³âè, êðèòè÷íà ïåðåîö³íêà âëàñíèõ ñõåì.
Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ äàë³ ³ãíîðóâàòè òà ô³ëüòðóâàòè ïåðåòâîðþ-
âàëüí³ âïëèâè (íàïðèêëàä, ó âèïàäêàõ óòðàò â ñòàðîñò³), ¿õ òðàíñôîðìó-
þòü ³ âêëþ÷àþòü, ïðèñòîñîâóþòü äî ïðèéíÿòî¿ ö³íí³ñíî¿ ñèñòåìè ìî-
äåë³. Îòæå, çà Ð.Ì.Ãðàíîâñüêîþ, ³ñíóþòü äâà çàõèñí³ ìåõàí³çìè ìåí-
òàëüíî¿ ìîäåë³: ô³ëüòðàö³ÿ òà òðàíñôîðìàö³ÿ [6].
Çì³íåíà (ðå³íòåðïðåòîâàíà) ìîäåëü ñâ³òó âåäå äî çì³íè ñïîñîáó
ðîçâ’ÿçóâàííÿ íå ò³ëüêè äàíî¿ ïðîáëåìè, à é ³íøèõ. Òîìó òðàíñôîðìî-
âàíà ÷åðåç àâòîíàðàòèâ ìåíòàëüíà ìîäåëü ïîòåíö³éíî ìîæå íàäàâàòè
íîâ³ çàñîáè ðîçâ’ÿçóâàííÿ é ³íøèõ æèòòºâèõ çàäà÷, à íå ò³ëüêè çàäà÷³
ïåðåîñìèñëåííÿ (ðå³íòåðïðåòàö³¿) âëàñíîãî äîñâ³äó.
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Ïðè òàêîìó ðîçãëÿä³ ìåíòàëüíà ìîäåëü âèñòóïàº ÿê ñòåðåîòèï³çî-
âàíà ñèñòåìà, â ÿê³é ñòàðà ëþäèíà çíàõîäèòü âèòîêè çàõèñíî¿ ðèã³ä-
íîñò³. Âèõîäÿ÷è ³ç ñêàçàíîãî âèùå ïðî çàõèñí³ ìåõàí³çìè ìåíòàëüíî¿
ìîäåë³ òà ¿¿ àãðåñèâí³ñòü äî ðå³íòåðïðåòàö³¿, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äëÿ çáåðå-
æåííÿ ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ ó ïîõèëîìó â³ö³ ä³éñíî ïîòð³áíèì º ïåâíèé
áàëàíñ ì³æ ãíó÷ê³ñòþ ³ çàõèñíîþ ðèã³äí³ñòþ. Ç ³íøîãî áîêó, íå ìîæíà íå
ïðàöþâàòè ç â³êîâîþ ðèã³äí³ñòþ, áî âòðàòà ãíó÷êîñò³ ìèñëåííÿ çíàõî-
äèòüñÿ ñåðåä äóæå ðàíí³õ ³ âàæêî âëîâèìèõ ïðîÿâ³â äåìåíö³¿ [5].
Â³äîìî, ùî äåìåíö³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ íåïîì³òíî ³ ïðîãðåñóº ïîâ³ëüíî,
ñóïðîâîäæóºòüñÿ, ÿê ìè óæå âêàçóâàëè, ðèã³äí³ñòþ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â,
óòðàòîþ êðèòè÷íîñò³ òîùî [5, 11]. Ç ³íøîãî áîêó, ³ñíóþòü ïåâí³ ñïåö-
³àëüí³ êîãí³òèâí³ (³íòåëåêòóàëüí³) îçíàêè, ÿê³ âêàçóþòü íà äåìåíö³éíèé
ïîòåíö³àë. Ïîðóøåííÿ êîãí³ö³¿ ìàº çà÷³ïàòè á³ëüø í³æ îäíó ñôåðó êîãí-
³òèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ. Åë³ñòåð Áåðíñ ³ Òîí³ Õîóï ó êíèç³ «Ïñèõ³àòð³ÿ
ï³çíüîãî â³êó» [11] çàçíà÷àþòü, ùî íàé÷àñò³øå ïîðóøóºòüñÿ ïàì’ÿòü ³
ùîíàéìåíøå îäíà ç òàêèõ êîãí³òèâíèõ ôóíêö³é, ÿê ìîâëåííºâ³ ³ êîíñò-
ðóêòèâí³ çäàòíîñò³, ìèñëåííÿ, ðîçâàæëèâ³ñòü.
Ùîäî ïàì’ÿò³, òî ïðè äåìåíö³¿ íàéá³ëüøå óðàæåí³ òàê³ àñïåêòè:
1) Ñâ³äîìå (äîâ³ëüíå) â³äòâîðåííÿ (çãàäóâàííÿ) íîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
2) Ïðîñïåêòèâíà ïàì’ÿòü (çãàäóâàííÿ, ùî ïîòð³áíî ùîñü çðîáèòè
ó â³äïîâ³äü íà ïåâíó ï³äêàçêó: ñêàæ³ìî, âèìêíóòè ñâ³òëî ïåðåä âèõî-
äîì ç äîìó). ¯¿ ïîðóøåííÿ ÷àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ íàâ³òü íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ
äåìåíö³¿, òîìó âîíè º ä³àãíîñòè÷íèì ìîìåíòîì.
3) Ïàì’ÿòü íà íåäàâí³ ïîä³¿ âðàæàºòüñÿ ïðè äåìåíö³¿ á³ëüøå, í³æ íà â³ääà-
ëåí³. Òåñòè íà íåäàâí³ ïîä³¿ ëþäè ç äåìåíö³ºþ âèêîíóþòü çíà÷íî ã³ðøå, í³æ
çäîðîâ³ ëþäè, à òåñòè íà ïàì’ÿòü íà â³ääàëåí³ ïîä³¿ – ïðîñòî ã³ðøå [11, 19].
Äëÿ íàðàòèâíî¿ òåõíîëîã³¿, ò³ñíî ïîâ’ÿçàíî¿ ç âåðáàëüíèìè çä³áíî-
ñòÿìè ñòàðî¿ ëþäèíè, ïðèíöèïîâèì º ñòàí ¿¿ ìîâëåííÿ. Ôàõ³âö³ ââàæà-
þòü, ùî âèðàæåí³ ïîðóøåííÿ ïðè äåìåíö³¿ ìàþòü ï³äá³ð ñë³â òà äèñêóð-
ñèâí³ çäàòíîñò³ (íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³ ïðè ñòâîðåíí³ íàðàòèâó). Ñèíòàê-
ñè÷í³ çíàííÿ ìàéæå íå ïîðóøóþòüñÿ, âîíè, ÿê óêàçóþòü ôàõ³âö³, º «íà
ïîäèâ ñò³éêèìè» [21]. Îäíàê ëþäè ïîõèëîãî â³êó ³ â íîðì³ ñõèëüí³ ãî-
âîðèòè ³ ïèñàòè, âèêîðèñòîâóþ÷è á³ëüø ïðîñò³ ðå÷åííÿ, í³æ ìîëîä³. Â
îñ³á ç äåìåíö³ºþ öå á³ëüø âèðàæåíî.
Ùîäî ï³äáîðó («çãàäóâàííÿ») ñë³â, òî òàê³ ïîðóøåííÿ ð³äêî, àëå
çóñòð³÷àþòüñÿ ³ ïðè íîðìàëüíîìó ñòàð³íí³. Ïîñò³éí³ ïîðóøåííÿ òàêîãî
ïëàíó ñâ³ä÷àòü ïðî äåìåíòèâí³ ïðîöåñè. Âîíè ïîâ’ÿçàí³ ç íàñòóïíèìè
ìåõàí³çìàìè. Íàéïðîñò³øèé (³ íå çàâæäè õâîðîáëèâèé) âàð³àíò çâî-
äèòüñÿ äî òîãî, ùî ëþäèíà òî÷íî çíàº, ïðî ùî éäåòüñÿ, àëå íå ìîæå
çãàäàòè íàçâó. Ïðèêëàä ç íåùîäàâíî ïî÷óòî¿ îïîâ³ä³ (æ³íêà, 66 ðîê³â):
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«Ó íàñ ê³ëüêà äí³â ãîñòþâàâ îíóê, éîìó 10 ðîê³â. Ñèí ³ç ñ³ì’ºþ æèâå
çà êîðäîíîì, à òóò âîíè ïðè¿õàëè, çàëèøèëè íàì îíóêà ³ ïî¿õàëè âäâîõ
ç äðóæèíîþ òðîõè â³äïî÷èòè. Ìè òàê áóëè ùàñëèâ³! ×îëîâ³ê-ä³äóñü áà-
ãàòî ÷àñó ç íèì ïðîâîäèâ, ãóëÿâ, âîäèâ ó ê³íî, íà ð³÷êó êóïàòèñÿ, íàâ³òü
ãðàâ ç íèì ó öþ ãðó… íó ÿê ¿¿ íó òàì ùå òàêà ïàëêà ³ øàðè…».
Äðóãèé ìîæëèâèé ìåõàí³çì – öå ïîðóøåííÿ êëàñèô³êàö³¿ (ÿñíî, ùî
öå íå ÷èñòî ìîâëåííºâå ïîðóøåííÿ, âîíî ñêîð³øå ñòîñóºòüñÿ ìèñëåííº-
âî¿ ðåôåðåíö³¿). Ëþäèíà ç òàêèì ïîðóøåííÿì íå ìîæå ñêàçàòè, ÷è «í³æ»
ãîñòðèé, àáî ÷è â³í º ³íñòðóìåíòîì àáî ïðåäìåòîì îäÿãó. Íîðìàëüíå ñòà-
ð³ííÿ ïîðóøåííÿì êëàñèô³êàö³¿, ÿê ïðàâèëî, íå ñóïðîâîäæóºòüñÿ.
²ñíóº ùå òàêèé òèï ïîðóøåíü, ÿê ïîðóøåííÿ ñåíñîðíîãî ñïðèé-
íÿòòÿ. Òóò ñëîâî çãàäóºòüñÿ êðàùå, ÿêùî ëþäèíà áà÷èòü àáî íàâ³òü òðè-
ìàº â ðóêàõ â³äïîâ³äíèé ïðåäìåò, àáî ìîæå äî íüîãî äîòîðêíóòèñÿ.
Äëÿ ñòâîðåííÿ íàðàòèâó ïðèíöèïîâèìè º «äèñêóðñèâí³ çäàòíîñò³»,
òîáòî çäàòí³ñòü ïîºäíóâàòè ðå÷åííÿ ó çâ’ÿçí³é îïîâ³ä³. Ó ëþäåé ç äå-
ìåíö³ºþ ö³ çäàòíîñò³ âèðàæåíî ïîðóøåí³. Â ¿õ îïîâ³äÿõ, íàïðèêëàä, áà-
ãàòî ïðèéìåííèê³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ áåçâ³äíîñíî («â³í» ðàí³øå çà ³ì’ÿ
ëþäèíè àáî âçàãàë³ áåç ðåôåðåíö³¿), çàâæäè áàãàòî ïîâòîðåíü. Íàäçâè-
÷àéíî ñêëàäíî ç âèçíà÷åííÿìè, ÿê³ âèãëÿäàþòü ó äàíîìó âèïàäêó ÿê
àñîö³éîâàí³ ôàêòè («Ê³ò... Öå º â ìîº¿ ñåñòðè. Àæ òðè…») [11, 21].
Ìè çóïèíèëèñü âèùå íà ïðèíöèïîâèõ ïîðóøåííÿõ ïîðîäæåííÿ
ìîâëåííÿ, îäíàê ÿñíî, ùî äëÿ ïîðîäæåííÿ íàðàòèâó ³ ðîçâ’ÿçóâàííÿ
íàðàòèâíèõ çàäà÷ ð³çíèõ òèï³â º âàæëèâèì òàêîæ ³ ïîðóøåííÿ ðîçóì³í-
íÿ ìîâëåííÿ, ÿêå º âëàñòèâèì äåìåíòèâíèì âèïàäêàì..
Å.Ãîëäáåðã ïðîïîíóº ó öüîìó çâ’ÿçêó ïåâí³ íåïðÿì³ ï³äõîäè äî
ðîçâèòêó ãíó÷êîñò³ ³ òðàíñôîðìàö³¿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ÷åðåç âïëèâ íà
ìåòàêîãí³òèâí³ ôóíêö³¿ (âîíè íå ñòîñóþòüñÿ ïåâíîãî ïñèõ³÷íîãî óì³í-
íÿ, à ïðåäñòàâëÿþòü îðãàí³çàö³þ ¿õ óñ³õ). Ñåðåä íèõ ñèñòåìàòè÷íå ñòâî-
ðåííÿ çíàðÿäü, ñòâîðåííÿ îáðàç³â ìàéáóòíüîãî, ìîâà ÿê ìåòàêîãí³ö³ÿ
(íàäàº çàñîáè äëÿ ñòâîðåííÿ ìîäåëåé, à óïðàâë³íñüê³ ôóíêö³¿ – çàñîáè
äëÿ ìàí³ïóëþâàííÿ ìîäåëÿìè ³ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é íàä íèìè), à òàêîæ
ö³ëåïîëàãàííÿ ³ ñàìîñâ³äîì³ñòü.
Ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, çà Ãîëäáåðãîì, ñïðÿìîâàíà âïå-
ðåä, òîáòî âîíà ñêîð³øå ïðîåêòèâíà, í³æ ðåàêòèâíà. Îäíàê ñòâîðåííÿ
îáðàç³â ìàéáóòíüîãî ïîòðåáóº çäàòíîñò³ áðàòè ïåâí³ åëåìåíòè ìèíóëîãî
äîñâ³äó ³ òðàíñôîðìóâàòè ¿õ òàêèì ÷èíîì, ÿêèé – ó ö³ëîìó – íå â³äïîâ³-
äàº æîäíîìó ìèíóëîìó äîñâ³äó. «Ùîá çä³éñíèòè öå, îðãàí³çì ìàº âèé-
òè çà ìåæ³ çäàòíîñò³ ôîðìóâàòè âíóòð³øí³ óÿâëåííÿ, ìîäåë³ çîâí³øíüî-
ãî ñâ³òó. Â³í ìàº íàáóòè çäàòí³ñòü ìàí³ïóëþâàòè ³ òðàíñôîðìóâàòè ö³
ìîäåë³. ... îðãàí³çì ìàº âèéòè çà ìåæ³ çäàòíîñò³ áà÷èòè ñâ³ò ÷åðåç ìåí-
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òàëüí³ óÿâëåííÿ, â³í ìàº íàáóòè çäàòí³ñòü ïðàöþâàòè ç ìåíòàëüíèìè óÿâ-
ëåííÿìè» [5, ñ. 48].
Òàêà àêòèâ³çàö³ÿ çäàòíîñò³ ïðàöþâàòè ç ìåíòàëüíèìè îáðàçàìè, çàô³ê-
ñîâàíèìè â àâòîíàðàòèâ³, ñïðèÿº ðîçâ’ÿçóâàííþ ³íòåëåêòóàëüíî¿ çàäà÷³ ïî
ðå³íòåðïðåòàö³¿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³. Ìàþòüñÿ íà óâàç³ òàê³ òåõíîëîã³¿ ðå³íòåðï-
ðåòàö³¿, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ ñòàð³é ëþäèí³ â ïîäàëüø³é ðîáîò³ ç àâòîíàðàòèâîì:
- âèä³ëåííÿ ³íøèõ åòàï³â (ðîçä³ë³â «Êíèãè æèòòÿ»), òîáòî ³íøà ¿õ
ñòðóêòóðèçàö³ÿ (çì³ñòîâíî, â³äïîâ³äíî äî ÷àñó);
- ùîäî íåãàòèâíî åìîö³éíî çàáàðâëåíèõ åòàï³â – ñêîðî÷åííÿ, ùîäî
ïîçèòèâíî çàáàðâëåíèõ – çá³ëüøåííÿ ó ÷àñ³;
- çì³íà ê³ëüêîñò³ åòàï³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ìèíóëîìó, ñó÷àñíîìó,
ìàéáóòíüîìó;
- õàðàêòåðèñòèêà ïëèííîãî òåïåð³øíüîãî ðîçä³ëó (åòàïó) òà ïðî-
â³äíîãî (àêòóàë³çîâàíîãî), éîãî ðîçì³ð, àíàë³ç, çì³íà â³äíîøåííÿ;
- ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ íàñòóïíèõ ðîçä³ë³â (ìàéáóòí³õ) êíèãè æèòòÿ.
Ö³ àñïåêòè àáî äåÿê³ ç íèõ ìîæóòü áóòè êðèòåð³àëüíèìè ùîäî íà-
ÿâíîñò³ ðå³íòåðïðåòàö³éíèõ òåíäåíö³é ó ìåíòàëüí³é ìîäåë³, îäåðæàíèõ
øëÿõîì âïëèâó íà ñòðóêòóðîâàíèé àâòîíàðàòèâ.
Ùå îäíèì òåõíîëîã³÷íèì ïðèéîìîì, ÿêèé ìè âèêîðèñòîâóºìî äëÿ
ðå³íòåðïðåòàö³éíîãî âïëèâó íà ìåíòàëüíó ìîäåëü ñòàðî¿ ëþäèíè, º ïðèéîì
åêñòåðíàë³çàö³¿ ïðîáëåìè çà Ìàéêëîì Óàéòîì [17, 18]. Ïðîöåñ åêñòåðíà-
ë³çàö³¿ ïðîáëåìè ñòàðîñò³ òåæ ìîæíà âèòëóìà÷èòè ÿê ïðîöåñ ðîçâ’ÿçó-
âàííÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ çàäà÷³ ñòàðîþ ëþäèíîþ. Â³äïîâ³äíî äî òàêîãî ï³äõîäó
ïðîáëåìè íå º âíóòð³øíüî ïðèòàìàííèìè ëþäèí³, ñàì³ ëþäè íå º ïðîáëå-
ìîþ, ³ òóò âèêîðèñòîâóºòüñÿ ìåòîä âèâåäåííÿ ïðîáëåìè çîâí³, ¿¿ ïåðåòâî-
ðåííÿ íà çîâí³øí³é îá’ºêò. Öå äîçâîëÿº ëþäèí³ ïåðåæèòè âëàñíó â³äì³íí³ñòü
â³ä ïðîáëåìè, çðîçóì³òè, ùî ëþäèíà – îêðåìî, à ïðîáëåìà – îêðåìî.
Çâ³äñè ñòàþòü äîñòóïíèìè ìîæëèâîñò³ óñï³øíîãî âèð³øåííÿ. Åêñòåðíà-
ë³çàö³ÿ ãðàìàòè÷íî âèðàæàºòüñÿ â òîìó, ùî ïðîáëåìà îïèñóºòüñÿ ÿê ³ìåí-
íèê. Òàê ñòâîðþºòüñÿ äèñòàíö³ÿ ì³æ ëþäèíîþ (ñóá’ºêòîì) ³ ïðîáëåìîþ
(äîïîâíåííÿì), ïðîñò³ð, â ÿêîìó ìîæóòü âèáóäîâóâàòèñÿ ð³çíîìàí³òí³
â³äíîøåííÿ. Ãðàìàòè÷íå ðîçîòîòîæíåííÿ ëþäèíè ³ ïðîáëåìè ñâ³ä÷èòü,
ùî ïðîáëåìà íå ñïðèéìàºòüñÿ ÿê íåâ³ä’ºìíà õàðàêòåðèñòèêà ä³¿ ëþäèíè.
 Ìåòàôîðè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïðîöåñ³ åêñòåðíàë³çóþ÷èõ áåñ³ä,
çà Ìàéêëîì Óàéòîì, âçÿò³ ç ïåâíèõ äèñêóðñ³â, ÿê³, â ñâîþ ÷åðãó, âïëè-
âàþòü íà â÷èíêè ëþäåé, ñïðÿìîâàí³ íà âèð³øåííÿ ïðîáëåì. Òàê, íà-
ïðèêëàä, àâòîð ñòâåðäæóº, ùî íå âèêîðèñòîâóº ìåòàôîðó «áîðîòèñÿ ç
ïðîáëåìîþ», îñê³ëüêè âîíà ñèìâîë³çóº áèòâó ³ ñêëàäí³ñòü ïåðåìîãè.
Îäíàê çà ³íøèìè ìåòàôîðàìè ïðèõîâàí³ ³íø³, á³ëüø ïñèõîëîã³÷íî îá-
ãðóíòîâàí³ ìîæëèâîñò³. ²ç çàïðîïîíîâàíèõ Óàéòîì ìåòàôîð ³ êîìåí-
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òàð³â äî íèõ ìè íàâåäåìî íèæ÷å äåê³ëüêà, ÿê³ âèäàþòüñÿ íàì àäåêâàò-
íèìè â ðîáîò³ ç åêñòåðíàë³çàö³ºþ ïðîáëåìè ñòàðîñò³.
- Â³ä ïðîáëåìè ìîæíà ï³òè, ðîçëó÷èòèñÿ ç íåþ (ðîçëó÷åííÿ äîçâî-
ëåí³, ³ ëþäèíà ìàº ïðàâî áðàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âëàñíå æèòòÿ ³ âèçíà-
÷àòè ¿¿ ñïðÿìóâàííÿ);
- Ïðîáëåì³ ìîæíà âëàøòóâàòè ñòðàéê àáî áîéêîò (öå ç äèñêóðñó
ãðîìàäÿíñüêîãî îïîðó íåñïðàâåäëèâèì âèìîãàì åêñïëóàòàòîð³â);
- Ìîæíà ïåðåñòàòè òåðï³òè âïëèâ ïðîáëåìè (çàÿâèòè ïðî ïðîòåñò,
ïðîâåñòè ìàí³ôåñòàö³þ…);
- Ìîæíà çìåíøèòè òèñê ïðîáëåìè (â³äêà÷àòè, ïîâåðíóòè âåíòèëü);
- Ìîæíà â³äìîâèòèñÿ ñï³âðîá³òíè÷àòè ç ïðîáëåìîþ (³ ìè, ³ ïðî-
áëåìà – ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ìîæåìî ñêàçàòè
«í³» íà ¿¿ çàïðîøåííÿ);
-  Ìîæíà íàïîëÿãòè íà òîìó, ùîá ïðîáëåìà âèçíàëà âëàñíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü (ç äèñêóðñó ïðî ïðàâîñóääÿ);
- Ìîæíà âèéòè ç ò³í³ ïðîáëåìè (í³áèòî âîíà çàãîðîäæóº íàì äæå-
ðåëî ñâ³òó);
- Ìîæíà â³ä³áðàòè âëàñíå æèòòÿ, ùîá ïðîáëåìà íå ïåðåòâîðþâàëà
íàñ íà ìàð³îíåòêè (í³áèòî âîíà êóêëîâîä);
- Ìîæíà ïðèðó÷èòè ïðîáëåìó àáî âäÿãòè íà íå¿ óçäó (äèêèé çâ³ð
àáî êîáèëà) [17].
Çðîçóì³ëî, ùî åêñòåðíàë³çàö³ÿ ïðîáëåìè ñòàðîñò³ íå º î÷åâèäíîþ,
îñê³ëüêè ñòàð³ñòü ÿê â³êîâà îçíàêà äîñèòü ñèëüíî çëèòà ç ë³òíüîþ ëþäè-
íîþ. Ó òîé æå ÷àñ âèâåäåííÿ ¿¿ çîâí³ ä³éñíî ñïðèÿº ðîçð³çíåííþ ëþäè-
íè ³ ö³º¿ ïðîáëåìè, ¿¿ ðîçãëÿäó «íà ïðîñâ³ò» ³ ðå³íòåðïðåòàö³¿ â³äïîâ³äíèõ
ñêëàäîâèõ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³.
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ðå³íòåðïðåòóâàííÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ (òîáòî íà-
ðàòèâó, ÿêèé ¿¿ ðåïðåçåíòóº), à òàêîæ åêñòåðíàë³çàö³ÿ ïðîáëåìè ñòàðîñò³ â
ðóñë³ âêàçàíèõ âèùå àáî áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ìåòàôîð º äîñèòü ñêëàäíîþ
³íòåëåêòóàëüíîþ íàðàòèâíîþ çàäà÷åþ, ÿêó ìàº ðîçâ’ÿçàòè íåìîëîäà ëþ-
äèíà. Ïðî ñïåöèô³êó êðèñòàë³çîâàíîãî ³íòåëåêòó ñòàðî¿ ëþäèíè ìè âæå
ãîâîðèëè [12, 14]. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îäí³ºþ ç òåõíîëîã³é ðîçâèâàëüíî¿
ï³äòðèìêè ñòàðî¿ ëþäèíè ìîæå áóòè â³äïîâ³äíèé ³íòåëåêòóàëüíèé òðåí³íã,
ïîáóäîâàíèé íà ãðóíò³ íàðàòèâíèõ çàäà÷. Ï³ä ðîçâ’ÿçóâàííÿì íàðàòèâíî¿
çàäà÷³ ìè ðîçóì³ºìî òðàíñôîðìàö³þ íàðàòèâó, ðåêîíñòðóþâàííÿ ïî íüî-
ìó ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ³ íàâïàêè, ðîçîòîæíåííÿ ëþäèíè ³ ïðîáëåìè ñòà-
ðîñò³, ñòâîðåííÿ ìåòàôîðè äëÿ ðå³íòåðïðåòóâàííÿ òîùî. Ïðîöåñ ðîçâ’ÿ-
çóâàííÿ íàðàòèâíî¿ çàäà÷³ º ³íòåëåêòóàëüíèì ïðîöåñîì, äî ÿêîãî çàä³ÿí³
ì³æîñîáèñò³ñí³ ðåôëåêñèâí³ ñêëàäíèêè, åìîö³éíèé òà âëàñíå ³íòåëåêò.
Òîìó ïîòð³áíîþ º ïñèõîëîã³÷íà ï³äòðèìêà ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó ñòà-
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ðî¿ ëþäèíè, àïåëÿö³ÿ íå ò³ëüêè äî êðèñòàë³çîâàíîãî ³íòåëåêòó (ùî î÷å-
âèäíî), à é äî ïëèííîãî, çáåðåæåííÿ ïåâíîãî íåîáõ³äíîãî äëÿ òðàíñôîð-
ìàö³¿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ð³âíÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ãíó÷êîñò³.
Âàæêî â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ, ÷è º ìîæëèâîþ ³ ä³éñíî åôåêòèâ-
íîþ ïñèõîëîã³÷íà ïðîô³ëàêòèêà äåìåíö³¿, ïîâ’ÿçàíà ç îïèñàíîþ âèùå
ï³äòðèìêîþ ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó ñòàðî¿ ëþäèíè. Îäíàê äîñë³ä-
æåííÿ àíãë³éñüêèõ ôàõ³âö³â, ó òîìó ÷èñë³ íàâåäåí³ âèùå [11, 20], ñâ³ä÷àòü
ïðî äîñèòü íåçíà÷í³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ïîðóøåííÿìè ïàì’ÿò³ ³ ìîâëåííÿ
ïðè íîðìàëüíîìó ñòàð³íí³ òà íà ïî÷àòêîâèõ ñòàä³ÿõ äåìåíö³¿. Òîìó ñïåö-
³àëüíà êîìïëåêñíà ðîáîòà ç ³íòåëåêòîì ñòàðî¿ ëþäèíè, ðîçâ’ÿçóâàííÿ
íåþ ³íòåëåêòóàëüíèõ çàäà÷, çîêðåìà, íàðàòèâíèõ, ìîæå ñïðèÿòè òàêîæ ³
ïðîô³ëàêòèö³ ðèã³äíîñò³, ïîðóøåíü ïàì’ÿò³ ³ ìîâëåííÿ, çîêðåìà, ïåðå-
øêîäæàòè ¿õ øâèäêîìó ðîçïîâñþäæåííþ.
Âèñíîâêè. Óñï³øíå âèð³øåííÿ êðèçè ñòàðîñò³ ïåðåäáà÷àº îñîáè-
ñò³ñíèé ðîçâèòîê (ñàìîðîçâèòîê) ó íàïðÿìêó ïîãëèáëåííÿ ðîçóì³ííÿ
ñâ³òó, ìóäðîñò³, îñìèñëåííÿ ïðîæèòîãî ³ ïåðåæèòîãî ïðîòÿãîì æèòòÿ.
Â³äñóòí³ñòü ãîòîâíîñò³ äî òàêèõ çì³í æèòòºâî¿ ïîçèö³¿ òà ö³ííîñòåé, òðàíñ-
ôîðìàö³¿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³ä÷èòü ïðî íåïåðåáîðåíó êðèçó çóñòð³÷³ ç³
ñòàð³ñòþ, à çðîñòàííÿ ðèã³äíîñò³, ó ñâîþ ÷åðãó, âåäå äî äåìåíö³¿. Ïðî-
â³äíèìè ïñèõîëîã³÷íèìè óìîâàìè òðàíñôîðìàö³¿ ìåíòàëüíèõ ìîäåëåé
º çâ’ÿçîê öüîãî ïðîöåñó ç ³íòåëåêòóàëüíèìè çðóøåííÿìè ³ çáàãà÷åííÿì
³íòåëåêòó, ç ðåôëåêñ³ºþ ³ ³íòåðïðåòàö³éíèì (íàðàòèâíèì) ïîòåíö³àëîì
ñóá’ºêòà, ç îäíîãî áîêó, ³ ãîòîâí³ñòþ ñóá’ºêòà äî ñàìîðîçâèòêó, ç ³íøîãî.
Äëÿ ðå³íòåðïðåòàö³¿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó â ñòàðîñò³ åôåêòèâíè-
ìè òåõíîëîã³ÿìè º ñòðóêòóðîâàíèé àâòîíàðàòèâ â êîìïëåêñ³ ç ñóïðî-
âîäæóþ÷èìè ìåòîäàìè («Êîëà æèòòÿ», çàáàðâëåííÿ, ñï³âáåñ³äà), à òà-
êîæ ïðèéîì åêñòåðíàë³çàö³¿ ïðîáëåìè çà Ìàéêëîì Óàéòîì çà äîïîìî-
ãîþ åêñòåðíàë³çóþ÷èõ ìåòàôîð. Âèçíà÷åíî êðèòåð³àëüí³ ïàðàìåòðè íà-
ÿâíîñò³ ðå³íòåðïðåòàö³éíèõ òåíäåíö³é ó ìåíòàëüí³é ìîäåë³, îäåðæàíèõ
øëÿõîì âïëèâó íà ñòðóêòóðîâàíèé àâòîíàðàòèâ.
Òðàíñôîðìàö³þ íàðàòèâó, ðåêîíñòðóþâàííÿ ïî íüîìó ìåíòàëüíî¿
ìîäåë³ ³ íàâïàêè, ðîçîòîæíåííÿ ëþäèíè ³ ïðîáëåìè ñòàðîñò³, ñòâîðåííÿ
ìåòàôîðè äëÿ ðå³íòåðïðåòóâàííÿ ìè ðîçãëÿäàºìî ÿê ðîçâ’ÿçóâàííÿ íà-
ðàòèâíî¿ çàäà÷³. Ïðîöåñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ íàðàòèâíî¿ çàäà÷³ º ³íòåëåêòóàëü-
íèì ïðîöåñîì, äî ÿêîãî çàä³ÿí³ ì³æîñîáèñò³ñí³ ðåôëåêñèâí³ ñêëàäíè-
êè, åìîö³éíèé òà ³íòåëåêòóàëüíèé ³íòåëåêò.
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